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1. Pengenalan   
Pengajaran berbasis online media  sudah menjadi suatu keniscayaan pada era globalisasi ini, 
dimana manusia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi  untuk mengakses pengetahuan  dan juga 
pendidikan baik secara formal maupun informal. Trend e-learning  ini semakin popular dan menjadi 
primadona terlebih disaat pandemi covid 19 melanda dunia sejak awal tahun 2020 ini. Semua lini 
pendidikan  baik yang formal maupun informal, semua tingkatan pendidikan mulai dari pendidikan 
usia dini sampai universitas dipaksa untuk menerapkan e-learning  sebagai pengganti pengajaran 
tatap muka kelas untuk meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus ini.  Hal ini juga 
berlaku di Sumatara Barat, khususnya kota Padang.  E-learning  menjadi  pilihan untuk terus 
melaksanakan proses belajar mengajar untuk semua tingkatan pendidikan,  Apalagi sejak keluarnya 
surat  edaran Walikota Padang No 870.202/BPBD-Pdg/IV/2020 tentang PSBB dalam rangka 
penanganan dampak Covid-19 di kota Padang yang salah satu butirnya berbunyi “Pemkot 
menghentikan seluruh aktifitas di sekolah, institusi pendidikan dan tempat perkantoran “.  
 Sejak saat itu seluruh aktifitas belajar mengajar dilaksanakan secara online. Tatap muka 
langsung yang selama imi dilaksanakan dikelas harus diganti dengan e-learing  Hal ini tentu saja 
membuat semua pihak baik guru, murid dan juga orang tua belum siap dengan perubahan yang 
drastis ini.  Sehingga mengakibatkan banyaknya keluhan terutama dari orang tua di media social 
yang mengungkapkan keluh kesahnya dalam hal mendampingi anaknya belajar secara daring ini. 
Keluhanan ini mulai dari segi  finansial yang tentu saja dengan e-learning ini berdampak 
bertambahnya  pengeluaran untuk pembelian paket internet, kemudian juga dari segi ketidak 
familiarnya orang tua dengan  e-learning.  
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  Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat  telah dilaksanakan oleh tim 
pengabdain Jurusan bahasa Inggris  yang terdiri dari lima orang dosen 
dan satu orang mahasiswa  kepada orang tua siswa SD, SMP dan SMA 
yang tergabung dalam wadah Majelis taklim Mushola Ali Bin Said 
perumahan Permata Surau Gadang Kecamatan Nanggalo kota Padang. 
Pada kegiatan pengabdian ini, tim  memberikan  pembekalan dan 
pengenalan e-learning dan blended learning yang terintegrasi dalam 
Learning Managemen System (LMS) dalam hal ini Zoom dan Google 
Classroom. Selain itu juga telah dilaksanakan  pelatihan singkat 
pembuatan dan pengeditan video untuk tugas belajar anak. Dengan 
kegiatan ini diharapkan orang tua khussusnya ibu-ibu yang tegabung 
dalam majelis taklim ini medapakan pengetahuan dan ketemapilan 
tentang e-leraning dan blended learing dan juga pembuatan video 
singkat dalam mendampingi proses belajar online putra-putrinya 
dirumah.  
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Merespon fenomena pembelajaran online 100% ataupun nantinya akan diterapkannya blended 
learning untuk keberlanjutan proses belajar mengajar siswa SD, SMP,  dan SMA ini maka tim 
pengabdian dari  Jurusan Bahasa Inggris, Politeknik Negeri Padang (PNP), berinisiatif untuk  
berbagi ilmu tentang  pembelajaran online kepada orang tua siswa di kota Padang sebagai bagian 
dari pelaksanaan  Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pelatihan pengenalan pembelajaran 
online dengan beberapa flatrom pembelajaran online. Orang tua siswa tingkatan sekolah dasar dan  
menengah  ini menjadi sararan dari kegiatan pengabdian ini  karena selama ini konsep e-learning 
maupun blended learning baru familiar ditingkat pendidikan ditinggi seperti universitas, politeknik 
dan pendidikan tinggi lainnya. Berbeda halnya dengan pendidikan dasar dan menengah yang dengan 
terpaksa harus menerapkan metode e-learning dan mungkin juga  nantinya   blended learning. 
Sehingga menyebabkan orang tua siswa mau tidak mau dengan terpaksa harus pendampingi 
anaknya untuk megikuti metode ini.   
2. Masyarakat Target kegiatan  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Mitra yang dipilih dalam  kegiatan  pengabdian 
kepada masysrakat oleh timJurusan Bahasa Inggris, PNP adalah   orang tua siswa SD, SMP dan 
SMA  dikomplek perumahan Permata Surau Gadang kecamatan Nanggalo kota padang yang 
tergabung dalam Majelis taklim Mushola Ali Bin Said.    
3. Metodologi  
 Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 2 kali pertemuan 
pendampingan . Pertemuan pertama  dilaksanakan di rumah salah satu warga pada tanggal 8 
Agustus 2020 sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan di Mushola Ali Bin Said pada tanggal 12 
September 2020. Kedua kegiatan tersebut dihadari oleh lebih kurang 30 peserta dengan tetap 
mematuhi protocol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak.   
 Kegiatan ini  dilaksanakan oleh lima orang dosen jurusan Bahasa Inggris PNP dan seorang 
mahasiswa jurusan yang sama. Sebelum  hari H pelaksanaan pengabdian,  tim terlebih dahulu telah 
mensurvei  tempat dan melakukan wawancara sekaligus minta izin kepada pengurus majlis taklim 
tersebut, Ibu Kenny kurniasih. Setelah itu tim mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam 
bentuk power point dan juga mempersiapkan perlengkapan seperti note book ,  laptop,  LCD,  dan 
kamera DLSR juga komsumsi acara  
3.1.  Pengenalan Konsep LMS 
 Peserta mitra diperkenalkan dengan LMS dan  dipandu untuk mempelajari  platform LMS  
dalam hal ini Zoom dan Google Classroom.  Selain itu tim pengabdian  juga  membantu para peserta 
mitra  untuk mengetahui fitur fitur yang ada dalam  platform tersebut  karena semua platform LMS 
yang ada berbahasa Inggris, sehingga perlu adanya pengenalan terhadap semua fitur tersebut dan 
fungsinya masing-masing. Pada kesempatan ini mitra diminta untuk membuka applikasi tersebut 
dan mencoba fitur-fitur yang diajarkan.  
3.2. Tutorial membuatan dan pengeditan video 
 Pada pertemuan kedua,  mitra dibekali pengetahuan dan keterampilan mengambil gambar  
dengan mengunakan telepon pintar. Mitra dilatih untuk dapat menggambil angle gambar yang baik 
serta diberikan trik dan tips pengambilan gambar baik secara verilkal maupun horizontal. Setelah itu 
mitra juga dibekali cara  melakukan video editing dengan menggunakan applikasi you cut  yang 
dapat  didowload di telepon pintar maupun laptop.  Untuk itu tim membekali peserta dengan paket 
data internet untuk mendowload applikasi dan mempraktekkannya . Pengetahuan dan keterampilan 
tentang pembuatan dan pengeditan video ini  dapat dipergunakan dalam membantu  putra- putriya 
membuat tugas dalam bentuk video singkat. 
4. Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan pengabdian kepada masyarat yang telah dilaksanakan oleh tim pengadbian kepada 
masyarakat jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang (PNP) merupakan  salah satu wujud 
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pelaksanaan  Tri Darma Perguruan Tinggi.  PNP setiap tahunnya memberikan kesempatan kepada 
seluruh dosennya untuk aktif menjalani berbagai macam pengabdian yang diberi nama pengabdian 
prodi, pengabdian umum dan tematik.  
Kegiatan pengabdian kepada masyakat ini telah memberikan mitra pengetahuan tentang LMS  
dalam hal ini platrorm Zoom dan Google Classroom yang dapat membantu mitra dalam 
mendampingi putra-putrinya belajar online dirumah. Selain itu mitra juga telah dibekali pengetahuan 
dan keterampilan mengambil gambar serta melakukan video editing yang dapat dipergunakan dalam 
membantu  putra- putriya membuat ugas dalam bentuk video singkat. 
5. Kesimpulan 
Pelaksanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Pendampingan Pengajaran  Online bagi 
Orang tua siswa”  di Majelis Taklim Mushola Ali Bin Said ini  diharapkan  memberi kontribusi 
positif pada orang tua siswa dalam mendampingi putra- putrinya berajar online dari rumah. Kegiatan 
ini juga sebagai salah satu wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi oleh dosen jurusan Bahasa 
Inggris PNP.  
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